



Jac.: trimestre. . ,UNA pelel.
Ftura: senleslre. . ~'50 id.
Se publica los Juev"
zanahoria, nabos. alfalfa, trébol , loe
árboles y arbustos, para 108 que no e8
inconveniente que las materias fert.i1i-
zantes se bailen protundas yen cam-
bio existen otns planta!!, como los oe-
reales y gran part.e de las legumino-
su, que ext.ienden el mayor número
de raíces por la8 oapas superiores del
terreno, y, por lo tanto, conviene no
er.terrarlas muoho,
La naturaleza del8uelo influye así
mismo sobre (a profundidad Bque de-
ben estar los abonos químloos. En 108
stlelos ligeraIllente solubles es más fá-
cil J pueden ~itiarse má8 !It:parfi.oial-
meute; yen las ~ierras o"mpactas, por
el oontrario, tardan mucho tiempo en
mOvilizarse y deben ent.errarlle máll.
Varía tambiéu oon lall dinrsas ma-
terias; 1M sale~ potásioas, las esoorias
y 1011 fosfatos deben estar á. más pro·
fundidad que 1011 8uperfcsfat08, lIale8
amoniaoales '! sobre todo , qua 108 ni-
tratoe,
Estos liltimos se disuelven en el
IIogua que humedece el suelo y rlesoi',m·
den con buta.nte rapidez al través de
sus diversas capas,
Por esta causa so aplICAn general-
mente de cobertera
Según los datOll experimentales han
demolltrado, las profundidades más
conveoieIltes a que 8e deben enterrar
las mezclas de primera8 materias fer·
tilizantell 80n las siguientes:
Para cereAles. de 6 á; 10 oeut.imet.r08,
según sean lor;. t.errenoa ligero!! ó COm-
pactos.
Para reices, tubéroulos y legumino-
us, de 10 á 14.
Para arbu!!t.os y árbc.les, de 16 á 20.
ó mAyore8 profundidades, siempre te-
niendo en cuenta la naturaleza del te-
rreno y de lo!' abono:!.
El CENSO DE POBLDClÓN
Lj, Gac~ta ha publicado u!!: Real de-
oreto del ministerio de la Gobernaoión
disponiendo que para el cumplimiento
de lo que prl!ceptúa el artícnlo }.- de
la ley de 3 de .'\ bril de 1900, el censo
gelleral de In población de Espaf'ia y
8UH pOSesiones se llevara á t:feoto 8i-
multlÍ.oeamente la noohe del 31 de Di-
(:jembre de este afio al l.0 de Enero de
1911, eu tu Peninsula é Islas adYlI,ceu-
tes y en lall posesiones espai'J.olas d~
Alriea, por ml"dio del ministerio de
Instrucción pública , valiéndOte de la
Oiró'Ooi61; general del In~t¡tuto Geo·
gráfiúo y Estadíatico, á la oual auxilia-
rán en las provinci:;,s y Ayuntamien-
tos lus JUnLlIS provinciales y ffillnici'
paleH, y en las poaesiones qne no estén
oonstituida!! en Ayunlamientos, lu
re~pect¡"as autoridades oiviles y mili-
tare!!,
Para cOllseguir el más feliz y 0000-
pleto éxito en la obra naciOnlll del cen-
so de poblaciÓn. lanto á 108 goberns.·
dores cio;>iles como presidentes de lu
JuutRs provinciales dal censo de po-
blaoión ee les impone el deber de cou-
siderar etta obra como flero;>ioio de ell-
peclal preferencial para cuyo mejor
Anunciol ~' eomunicados ~ prt·
cios eonvenclonales
No se dnoelven ori«inalel. Di
le publican ningoBo que 110 ell'
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta .
Toda la oorr&flpoudencia 8. nU6strol
Administ.rador __ Núm. 188
11. V.
Las plautas se alimolltau absorviell-
do por las raíces 108 prilJcipiOll nutri-
tivos que 8e .hallan en contacto iume-
diato de estos órgano~, y p()r lo tnuto
e9 de interéiJ que 108 ll.bonOll se eocuell-
tren:en la capa del Fuelo en ql111 SR ex·
tienden las rarnific~('ionesdo aquéllos,
Le. falta de éxito en algunaB expe-
riencias pncti!ladas con primerM mil-
teriaa, puede atribaine á la defectuolJa
forma de distribución, e8pecialmeute
por lo que se refiere á 111. profundidad
á qne se enterraron. Debe variar ést.1L
con la longitnd Gue alcanzan las raí-
Cf'S de las diVer8ail plautas en sentido
vert.icl\/, puesto que bay veg'Jtales de
raíz penetrant~l como la remolaoha,
----
DE AGRICULTURA
Profundidad á que deben
enterrarse los abonos
lo~ pueblos que h3yall sahido dar
ti la juventud una illstl'ucci6n fir-
mc, una cultul'a :;ólid;l.»
El consrjo es pill'a lIos011'OS una
adrertencia. No sel"emos económi-
camente l~r¡jspE'l'oS ni moralruenle
sallOS, lI11ell 1ras no COIllCllcemo'"
IIlla honl!¡l renoval'itin en Ilucstro
sistema educalivo Si hemo!i de po-
sc{-'r pi espir'itu mer('nlltil é in-
dustrial r¡ue Il~vallle nuestt'a inte·
ligcnc.in productiva, hClllosde cl'COr'
ulla ju,·cntuu intclecLual, imagi-
113Iiv¡l, dc senLimienLo 3l'líl)Lico.
Cuanto m:'IS sella esa ju\'entud
telldr:1 más sf'mibilidad, lnús IIrl's,
peclivo. La 11I'illcipal clil~e r¡lle de-
biela dal'sc eH ludllS los CCllU'O"':
docentes, la ide<l que müs esell·
cialmentl' h:)y qlle cn¡;eñar es el
concepto Je cómo se hace una po-
tril! grande. ~olo podl'crno~ I'l'cons·
tiluirno::, con Ulla illtf'II'elUalil!ad
vi\'ilicau:1 y 3il'{:ada", Sif'rHlo fuel'-
!t's de e¡;píritll y de cel'cbro.
E'\:l I:S la orienlacitlll que I1cce-
sil3111IlS. TCllf'mos medios natura
les para ll'iunf;lr r ser grandes. Lo
flue nos (alta es, como diee el pe-
riódico lo!!'lés Tlle 1?conomi.~I, ha·
bl:wdo tlc'ln situa¡'ilin de. E"p3ña,
«un buC'n Gobierno pue emprf'nda
la l3rt'a de COllllllt'ir al país por el
camino de la prosperidad,))
y si pata ('110 11IJ LH\stan los
I 1)00 mi!lollc:; quP sci'-¡aló la I'C-
viSla española El Economuta. gils·
(en~(' mAs, todo lo prcci"o.
Pero rapida, st:n:al'Í-imamrnte
hay que dC' ..PIlVol\'('I' la menHdi·
dad esp~liola sattl,·audola dr am-
biente europeo si queremos impe-
dir lluestra l'!lina,
JACA
Jlll':\CS 27 Ol~ltll)rt" de '1910
SEMANARIO RI<:G10NAL lND"P.';NDIK\lTE
!REDACCION y ADMINltiTRACION~
Calle .!layar, 16. .!.
I
Afio IV
Orientación caci ')11 TllJl'Ya en 1'1 conceplu Jelu:; lll'g'ocios /lOS hill'i:J oq~311jzado·
-- I'es é illl<Jginativos y 1l0S t1:lría mas
11 percepción COl1lfl'cial l' ¡,;tlll~tl·illl.
Todos los male:;; J(' lIueslro Porque élic:lmClllp.-hay que re-
p,lís, se a~i('n13(1 ('11 la iIH'I~ll!l~a IpCI~:'I? -110 sumos illrpl'ior('~, ,
de SIlS habltalltes, Pel'O el rlJ:lS VI- El Jefe, el cOnlram<l":::.ll'C', el \'la-
"O 1'f't1f'jo de tllll:'~t,.[l illrC'rioridad, j:llllt', tudos los .lIlos clIlpll'ndM de
se mucslI'a en ('1 ordcn econu- Ulla industria, debcn ser' illstrui-
mico. TOlI,) es pequcilO, I'ldll, dos, P()~f','r cu1LUI'3 media, ll)s I'U-
mezquino. (lasta OCUlTC que quiell dinH'llt:.Hi dl: I:.s cirllcias, POI' eso
inlcllIa salil' df: lal medio(~riJad, triulIfarl los eXll'arljcros. ;,C(jmo
rl'acas[J, por serie el IlH~dio negá- sitió, h<lll dc 1C'IICI'l'sC¡lIisiLez, sell-
tivv, sibilidau, \'i~IÚlt [l('t'fecla de Sil
I-Iay cntl'c la extt'ilnjertl y la eometido?
nuesll'a, tilla notable difcrp.lJC'ia ~Jl Por Sil cultur'" gf~rll;rica, no cs-
la prndll~lividad illdustr'ial. Nlle~- pl'!'atl en nll'OS pab:C's que ulIa in·
tras falmc:ls SOIl generalmente po- dUSll'ia dI: n:ndimicllLo Ú plazo li-
bres )' Sll producción de un ana- jo determillaJo.
croui.:itno dC.:iespel'anLe. Nuestro.:; ;\qui se COllsiiJl'ra frac:l.:iaJf) el
obreros, sislem:üicos, rlltillal'ios, negocio qlle no ,'ppa!'la rl dlvideu·
sin invcnLi"3. Nueslro sistrma co- tlo allua!. Cuando oimus 'lll/' un
mercial, falto dr praclicis1l1o, all'3' Pl'ol!lIC10 (Iue hoy d:l gran ulili-
~j¡~~ l:l.aru ('Sl:"l que llU :iiendo dad il la en:;::! alcm:lIH1 8adorche
a tesis general, hayexccpcione::, Al1ilill, und Sodrt, ha I'osladn 12
aunque muy cunladas, ,llios de c:::.ruclzos y ir> Illillone:;
Una falu'jea, ulla empl'esa, un de ~astos, nos haccfllo;; cI'uces.
<
negocio cualqllier:l llcce¡;:il:l :lllle :\'005 astllllhra eSlI cOlhlallcia, esa fe::
lodo para triunfal', personal hábil, en rl Iwr"enir. Cuando leemos
pero no de liria cap:lcidad exte- flUC en prOp¡¡~3I1d3 gasl311 f'll el
rior. slll)elricial, apJI'I'IlIC', sillo extr311jl'ro cantítl;ulr., (:d)lllosas,
con la visión Iwr(rcla, COtl la 1>l'l's- cOrl:::idt.'l'ámOS supél'nuo f'se gasto_
pecliva irlterna dpl negoeio. !\llP"lI'a Iloquedad, 1) lIlf'jor ;IÚll,
';ucedc lo cotllrario, Al plan- Calta tle s(,lltitlo pr:l('lico, 110 stbp
tearsc c:.tc, se dislrilw)"rll II)~ explic;II':;e la Ilf'c"sidad de que un
ouestos Ú (':1 pric! 11), ,. :tsi, la em- fabrii..~allle t('xlil de 13I1'n,(,Il, SI'
presa acumclida bajo In:; mrjorf's ~a~l(' anualllll'lIle rilas 11(, 100.000
allspieio!=, \;¡lIgllidec!~ ha:ila morir marcos en mur.:::.lr:ll·iq~, ni f1l1e 1\1
. por cornmnrióll. A lo SUIllO, ..¡ las C[I~a e'dilurial Yolkmat', de LI·ip-
circulIstancias le son ItrOI)it:ias, zi!!, ('¡J1l sus /¡OO empl"lHlo:i Jbtl'i·
"¡\'iril vrjl"talldo, PIll'I¡lIf' f'I jefc de buya todl)S los :lIiu.:i ('ll!l'e 25 mil
laller descolloce la té~nica Inoller- clientes UII ('al:¡Jo~o de 111;'1;; Je
n:J, Ic faita sf'n:.ibilidaJ, gU:::.IO al'- mil P:lgiIl3S. ~os ¡¡suslarnos al sa·
tístico. El "¡,lj3111f', no estulliJ el bu que' (,1 CulJl'il'alllC 31em:1l1
mrl'cado, 110 hace cidculos sobre Tr'cllklrr, qu ... hacc semalwlmen·
el consumo, desconoce el coste de le II'PS milhllll':; dt! larjet'ls postn-
las prnllel'as rnal('ria~, de la manO les, r'raliz:¡ ~Illosal('s ~astos '11
de obra, de todo. 01)1'[\ maljuinal- rnlll'stl'al'ills y propaganda, y qUf'
mentr, ,in illlUicioll, ~i 1'1 peloso· las falJrir:!'} dl~ producto", quillti!:u~
llal es 3ptO )' lielle 1:1 pr.l'specli"t1 de ~l.llIkl1l' ) lI'lrch~¡, g-\lslen
del nc~ocio. el Coosl'jo dl' Adrni- 400000 (1 500.000 Ill¡lrcos en elt·
ni"LI'3Cióll, los al'ciollislus, lf~s sr.· viu dI' pPI'.'ional tP\~tlico par'a la en·
len al pnso COII r~nisll1o de mo- sci'laltl.L1 de la ap1i(';¡ción de IltlC-
melllo, tos rjClIlplo'l pueden ci vos pr'odurtos y Ila~tl :lllS calúlo-
tal'se il tllutllOlll'S, ~os f'n collll'es, cdit:¡dus <'11 G Ó 7
Asi 1\0 C;i po(iilJlc lriunfar. Si idiumas. Nus a~ollllH'¡lIllOS al oi,'
t1CSlllll::; de faIL:I!'l\U:i lél'llil'a, acti- qUI' las f;l!.H'icas l'('linfldorlls dl' 1,Is
viJad, im:lj!inacilÍll, si adelllils d(~ sales de Sll<l!lflll't, liplIPn viajanlcs
Cal'CCf"I' de ideas, cOllccpcion e itl- y slIcu!'!'ales en llHJas. plll'les lkl
veltliva, wnclIlos ...1 cCI'e~I'o SI'CO munllo: lo Il1bll1o en Asia que en
para CI'eal' los medios de abrirnos .-\frica, y que esla ;;ig-anlfsca IJI'O-
pasos, pOdt'lllOS Cr('ernos il'reJimi- P3~¡lJIl13 euesla algullos millollf's.
bies, El pedagogo al¡>milll Palllsen,
Pero 1\0. Somos asi~Jlor idio:::.in· ha l!i('ho que ((('1\ la Itlcha uni\'cr-
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BOJ verdad-y así lo reconocen todos
-que el Ministro de Estado, auxilIado
por 108 Sres. Piña y González Honto-
fÍa ,está fCalvando todas las dificultades,





Parece ser que las fuerzas de infan·
tería dcstacadas en esta plaza, se pro-
ponen celebrar la fiesta de 8U Patrona
la Purísima Concepción, con llrillantez
extraordmarla, á cuyo fin ha sido ya
nombrada uoa comisióo encargada de
la orgaUlzación de un programa, del
cual será numero principal y salien-
te una velada artistlco-literaria.
. ~a .comisi6n dicba, deseosa de que los
lO~IVlluos del Regimiento. pongan de
relieve su cultur!), y amor al estudio ha
abiertO un concurso ó certámen en el
que Sf' inVita á los sargentos y cabos
del cuerpo, á un torneo honroso para
premiar los trabajos que dent:·o de las
basel! que se citan, reuoan. á juicio de
uu jJrado, que se nombrará al cfecto
IOcJores cont.liciulles de estilo y dicción~
I..JOs temas son lo:; siguientes:
1.0 DISCURSO que trate- de «La
Infautería Ellpañolall. Será ~Jf'8ido el
que edlé escrito en tOIlOS mis levautll.-
dos y en conceptos más viriles.
2 o HELATü de una de la.. batallas
!litiolO 6 acciones en que el Re,imient~
de Galicia haya tomado parte. hacien-
do resaltar !lU intervención en él
. ~.o. CARTA e¡¡crita por uno de los
IUdlVllluos de este Regimiento á uno de
10l:! mozos de su pueblo, relatá~c1o
trato que reCiben en el Regiulient ,e
seüauzas que se les dá y tatisfacclón
que sientf' por p'.:!rt.enecer á él. Será ele-
gida la carta que estando escrita en
fOrma peculiar del soldado,sea más con-
forme á la verdad, siu exageraciones
que serán desechadas; pero en euyo fon-
do ie note mas amor al servicio.
.4· ~eis CANTA RES patrhticos, y
seIs fe$tlvos propios del clIarttll.
.5.0 . Cualquier otro trabajo do elec-
cIón libre que por su índc..le pueda figu-
rar eu una velada de esta naturaleza,
"lempre que su autor sea un individuo
d.cl Regimiento, y li. juicio de la comj.
SIlJII rewlta. admi9ible ~e premisró é io-
cluiré: eo el programa.
Bast8para ~l Concur8D -l.o Los trabl-
jo. se remitirán á la oficina del detall del Re-
p;imienlo anles del 15 de NO"lembrc, dentro
de un sobre en el cual se es~ribirá un lema,
} dplltro de olro sobre aparte el nombre del
autor Ctlll el mismo lema.
~. La Comisión organizadora ltbrir~ \ps
sobrf"J\ qoe cootengan los trabajos dicho di3
15, Ylos enmmará, y de los que fl su jurclo
deban ser premiddcs -,briri 101 sobres co-
rrespondientes, para eoooccr el nombre Jel
autor, inutilitando luego los sobres de los
de:nh nombres sin abrirlos.
3' Edta I.:omisióll estudiará los trabajos,
y antes del dla 20 de Noviembre, emitirá su.
f111o, que ser~ inapelable.
/¡, ° Todos estos trablj~s tendr.lln derecho
11 un premio. CU)'O valor no bajarll de tri pe-
setas yqllc mb adelaoLl' delerminará la Co-
mi~i?n escopLo los cantares, que cada uno
elegido se premiara con una pOfteta.
es' 8! la Comisión acordase imprimir es-
Io~ trabaJOS, se dirán ademAs de los premios
hl ejemplares á cada lino de los aulores d~
los trabajos premiados
6,' Los trahajo~ premiados deberén si es
posible, ser leid[,s por sus lutores el di~ de la
velada.
_Sim~ltica es la idea, y su iniciaciól.l
dIgna oe un aplauso, que nosotros sin
regateos l'e lo tributamos.
COn ella, á la par de UDa I!oble emc-
lación que:i las clast"ii de tropa anima
al estndio para en"estos torDeos de la
inteligencia ocupar UD puesto airoso, se
cOnsen'i.ci6n y aspiaacione;: y unO y
otras le impedirán aceptar solución se-
mejant~,
üualquier otra personalidad, de te-
ner el Sr. Maura el prop6sito dc reti-
rarse temporal ó definitivament.e de la
jefatura, cstaría en mejores condicio-
nes, de momento, que el Sr. Cierva
para sustituirle y preparal' para él Ó
para este último, la vuelta al Poder sin
los inconvenientes de hoy.
Por lo demh, los intentos que se
atribuyeu al Sr. Oiel'va de crear un par·
tido católico con los conservadores que
le siguierau, Jos integristas y algunos
carlistas, me parecen completamente
utópioos.
Tsmbién el Sr. Maura aspiró á ellí'l,
con toda la inmeMa autofldad de s~
nombre, y tuvo que couveucerse de
que eso DO podia ser. Los ti~mpos y las
corrientes \ an por otros derroteros y
los partidos políticos, para vivir, nece-
sitan ser eclécticos y oportunistas, con·
temporizando con las exigencias de la
realidad, más imperiosbs de lo qllO pa-
rece.
No hay para qué bablar de que lolo:
sei'iores Dato y Besada quieran corr~r
la aventura de suma~se al Sr. Moret,
porque ei exjefe del partido hberal cs
un factor descartado ya y que difiClI-
mente pllede volver á la pref'lideucla del
Consejo ni á ser director de laf! masaól,
y re~pectu al ~r. Cambó. fra.lcamen·
te, uo es creíble que nadie piense en
embarcarse cou el jefe de la derecha
catalauista, pues su tracaso reciente es
de los que baoen l:poca y etl menester
que pase mucho tiempo antes de que
pueda encoutrnrse en condiciones favo-
rables para aspirar á tales andanzas.
ClarO'está que la sensacional infor-
mación ha sido desmentida en absoluto
por quienes podían hacerlo. pero no por
eso con\'ieoe menoe dejar consignado
lo que queda escrito, deshaciendo cier-
183 maniobra3 eo la8 que andan meti-
dos ciertOS elpulentos y que recuentan
otras campaRas parecidas de los tiem·
pos del sllvelism(J y del villaverdi&mo,
reproducidas más tarde con motivo de
la llamada política bloquista
"" "La ausencia de los reyes y de Cana-
h:jas ha traído t'\ natural paréntesis á
la política, quizácouvenieotE' para cal·
mar un poco la excitación de nervios
producida por los disfJursos del 81' Se-
nante y las réplicas del pl'esideote. del
Consejo
A fulLa de otra cosa 80 ha comeotado
con la natural complacencia, el recibi-
mieuto c(llosal dispensado en Valencia
á los monar('as y que demuestra que en
la ciudad df'1 Tllrid vau perdiendo te·
rreno cada día, 108 element.os rE'publica-
no&, como ya se demostró en las últi.
mas {')erciones ~ellerales.
Al regrt'so d'JI Sr. Canalejas, comen-
zarll en la alta Cámara, la discusión de~
proJecto del candado, cUfo debate,
aparte de la lotervenci6n do los Prela-
dos, 100 'fa ti. tf'ner la importancia que
se presumía, pues eutre los conservado-
res se dibujan dirotiotas teo':ieocias, na
estando la mayoria de elloíl cODformes,
ni mu¡;bo men(l.~, coo la ortentacióo que
quieren dar 3, debste el Marquélf na Pi·
dal y (os demáa á quienes llaman Obis-
pos de levita.
Sobre todo gran parte del elemento
que pudiéramoll llamar libCl'al del par·
tido con~ervador, no cree conveniente
uua oposición si¡¡temlilica 01 pro'fecto,
dioiendo que la realidad debe imponerse
y la realídad dIsta mucho de ser lo que
supouen los intransigenles á o"'trane~
que, con su conducta, solo logran com-
pro.:Dpter altos interese8.
En los círculos, natul'almente, se ha-
bla de las nE'gociaciones que se siguen
con el Mokri, y á pesar de la reserva
del Gobierno, parece vislumbrarse un
pronto acuerdo con el Magbzen, venta-
jow para España.
Correspondencia
A presenoiar 108 ejeroioios de tiro
ban asistido el Ganenl Gobernador de
eeta plAZa y prvviQGia, así como algu-
nos Jefes y Ofioiala! de Infantería, sin
COllur el Capellán y el MéJioo del RIl-
gimieot.o de Galicia que lo han hecho
en fUDciones de SUB cargoB.
Hoy jueves se verificará el Últ.imo
ejeroicio también con lo!' obuses, que
coustará de dos partes, una por la t.ar-
de prepl\ratoriñ. de la segunda que se
verifioará por la nocha.
El resultado de los ya verificados ha
sido en f'xLremo brillante, plteS el efeo·
to obtenido en 1011 blancos ha sido
grande, en todos ellos.
Para cooperar a dioha& Esouelas
Práolioas, y por lo e8'Oa80 del personal
de Oticiale-S' y tropa que hay en Jaca,
han veniio de Pamplona 2 Ofioiale!! y
18 artilleros que regrelfari'ln una ve-z
termioado el t.iro.
LA UNION
Laj~fat/Jra d~ los conservadores.-La
polieica
Nos sorprendió ayer una t:otioia, que,
en lugar preferente, publicaron el pe-
riódico El Dllbate y los radicales El
Pat8 y El Liberal.
J..Ja cosa uo ora para menos. pues se-
gún el citado periódico el Sr. Mauro. se
propone renunciar la jefatura del par·
tido conservador, á la cual sería eleva-
do el Sr. Cierva,
Pero como no todos aceptarían se·
mejante :'OIIlCióu, dice El Debot~ que
los Rel'iOres Dato .Y Besada busc,,-nan
orientacióu hacia el Sr. Moret formando
con él uu partido que pudiera ser como
una especie de derecba liberal y f'joe as
pIraría á sustitUIr, en plazo más 6 me-
nOS próximo, al gabitll'te Canalejas
Na.turalmente hay elementos consCr-
vadorE's que no aceptan ni una ni otra
¡;0luci6n y que, en el caso de <!lIe el se·
ñor Maura renunciase de hecho la ¡·efa.
tura, tratarían de elevar sobre epa·
ves ... al Sr. Uambó.
I].'nl es :a ioformación que explican
sus propaladores afirmando que el 86-
"al' Maura comprende que Ul.lU parte de
la opinión le es hostil y que no puede,
pOr tanto, hacer correr:) su partido
esa suerto.
Ahora bien, el SI'. Maura, como es
sabido, si se ha conc.itado los odios de
ciertos elementos ba obedecido, preci-
samente, á la conducta seguida por el
Sr Cierva desde el YiOlBterio de la
Gobernación. Todo el mundo flabe que
si el jcfe del partido conservador hu·
biera cchado por la borda a s;.¡ lugar
teoientt', hubiera podido conjurar JOIl
rayos conjitados coulra él
En el Parlameoto, en cierta parte de
la prensa, en el mitin, en 108 clubs de
toda espeCie, (',{lU razón Ó sin el,a, el
blanco de las iras radit.:ales fué el se-
ftQr Cierva y SI e..tas alcauzarou al se-
ñer Maura tuvo P:)r cau"a su empeao
de nO prescindir de tal colaborador,
Ahora mismo el atentario de que aca-
ba de :loer vlClima en Barcelona el Doc·
tor SolaDo ha tlloido por origen la pre-
senLacióu de un foileto al Coogredo an-
tituberculoijo dedicad') al Sr. Cierva.
¿Puede tomarse, por lo tanto, eo se-
rio la renuncia del ::::r. Maura para que
ocupe su lugar el exminilltl'o de la Go·
bernaci6n?
De ser ad -nada habría ganado el
partido conservador, pues contllluaría
para él el entredicbo que, segúo Sl
Debat~, se trata de evitar.
La importancid intelectual y política
del Sr, Cierva eil indiscutible, pero uo
es ét;te, cU'rtamente, el momento de
que vea premladoll "Ui! méritos en tal
forma, porque el partido conservador,




del impuesto de consumos
--
éxito harán U80 de todas la! faculta-
des que lag leyes Provinoial y MQn~o~­
pal conceden ¿ lo~ gobernadores CiVI-
les.
Los alcalde!!, presidentes de las
juntas munioipales y del Censo de po-
bls.oión, tienen el mi.rno deber dent.ro
de sus respeotivas jurisdiociones mp·
nicipalea.
Al decreto l\oompnfl.a la instrucción
para llevar á. efecto el Den 80, en la
oual SI. determin. el procedimiento
qt.e deberá seguirse y 108 requisitos
que hall de llenarse en todos 108 tra.-
bajos y openciones oeDn.les hasta su
terminaoión,
El viernes último dieron principio
en el fnerte de Rapitán 1811 Elfcuelas
Prácticas de la8 Baterías de Artillería
de esta. ¡:;Iaztl.
De 103 sei!t ej!lrcicios de que coust.a
el programa, 109 d08 primeros, lIeva-
dOI á oabo el viernes y sábado, 8e efec-
tuaron con los tres cariOne" de 15 cen-
tímetro8 que art.illan la Bateríd. bajllo
ds dioho fuerte, tirando á 101:1 blancos
situados en lall estribaciones del IlEs_
tuche de Bouu, y á una dilftaucia de
4.0OQ metros aproximadameute.
El lUDes yel marteA los ejercicios
ban tenido lugar oon 4 csllones de 9
centímetros colocados ec una batería
COnstruida por nuestros artdleros, OOn
e8t.e objetn, fUera. del fuerte. Estos dos
dial 1011 blancos se colocaron en el
monte 11 Al bal úo '1 á 8.000 metros el pri-
mer día y á ~.ÓOO el segundo.
Ayer miércole8, el tiro ~a ha hacho
con 4 obns~9 emplaza.dos en otra bate·
ria conetrofda también fuera del fner·
te,si bien más próxima á él Y los blan·
cos colocados eo el mismo mon\e que
los d08 días auteriores.
Dice un diario de Madrid:
11 Deutro de pocos dias estará ultima-
do el proyecto del ;::r. Cobiáo sobre los
consumos. Es una ampliación del que
figura en el pln presentado anterior~
mente á las CorteS'; pero en ells8 se crea
la Hacienda local, para que los Ayun-
tamientos tellgau independencia eco-
nómica y puedan, sin preceptos legi,,ja-
tivos generalell, suprimir 6 mantener el
impu6~to de consumos.
La reforma tiende, por tanto, a crear
un nuevo régimen orgáuico y funcio-
nal.
La Hacienda no podrá aumentar en
futuras revisiones el cupo de los Ayuo·
tamientoB. Este cupo desaparecerá gra-
dualmente.
Las rentaB, los bieoes de propios, los
arbitrios, el aumento de valor de los
terrenos, los recargos sobre las contri·
buciones directas, sobre las indirectas
y el impuesto de COllsumOB, serán, por
ese orden, los .:!Iementos de ingreso.
Si tienen necesidad de recurrir á e3-
te último porqoe sean insufiCIentes los
anteriores, se gravaran los artícnlos de
lujo en una cantidad que no exceda del
20 por 100 del val('lr del prodllcto Bn-
tes de su entrada eu la pob;aci6n; otros
artículos de menor lujo se pueden gra-
var cou el LO pariDO, y en ultimo tér-
mino los de mayor necesidad incluyen-
do las materias primerns para indus-
tria, los materiales de coul'trucción.
que son artículos de circulacióu y 110
de consumo, y otros de necesidad ab·
solu~a.
Desaparece el reparto que ahora ha-
cen los Municipios, y que sirve en mu-
chos casos de arma politi¡;:a. El impues-
to de inquilinato lOe d('.ja como recurso
extremo."---
ARllLLJ<.RIA





y sin principios en ferretería_
Darán razOn eo esta impreota.
llor mandado de S. S.·, Viclorid" Avelltin.
Lu" fmptrador.
EDICTO
Su ':.::antidall Pio X. por Breve de '1.7 Fe-
brero de HKI7, ha concedido 13 gracia, de que
á contar desde la hora de Visperas del di.. t.·
de No'iembre, hasta la pue3u del sol del dia
siguiente, todos los lleles pueden ganar IN-
DUlGE:"CU PL8SARU, aplicable Alas almas del
Purgalorio, CUJDlas veces visilen uoa iglesia
ú oratorio publico de b Orden de San DeDi·
too
Las condiciones -par:1 gana rla, soo, además
de la visita, la confesión y comunión, rogan-
do también por las intenciones del Soberano
PomiOce.-A. M. P. 1.
D. Luis Emperaoor Félez, Juez de primera
¡,181ancia de Jata Y ,m partido.
HACO SAB~R: Que en los autos civiles
ejecutivos promovidos por el Procurador don
ValeriaDo CasaDa Lamartin, en nombre de
Doña Santas Lamota Aotejuan contra los
cónyugel Don Mauricio Terrén Lagraba y
Doña Maria Lamota AnlejuAo, vecinos de
Hecho, se ha acordado se nque á segunda
subasta con la rebaja del "eioticinco por
ciento, la Ilnca siguiente:
Una casa sita en lIecho J su calle de la
Fuenle, siu numuro de rolulacioo que la
distinga, de extensión superficial ignorada
de dos pisos sobre el firme, confrontante por
la derecha. ent~aDdo eOD otra de Angel Lagra
bao por la IzqUIerda con huerto de Francisco
Manga (a) Cavero y por la espalda con bao
rranco: a'ftOque en ('1 Registro aparece descri
la en la siguiente rOI'ma: casa numero treinla
y uuo de la calle que' va :i Larrigazo eD h vi-
lla de Hecho, dr extensión superllrial desco·
Docida,coofronlante por la d·-·recha entrando
con dicha calle por la itquierda buerto de lh
riano Mange r Andres Larraz J espalda coo
~rraD";o de Larrigazo; tasada en mil qnj·
llIenlds pesetas !\
Para el acto del remilla que tendrá logar
en la Sala '\udienci~ de este Jozgado, Sl\ se-
ñala el di, Ireinla de Noviembre pró:limo j
las ooce, haciéndose las advertenciu ej·
guientes;
I - Que para Lom!r parle en la subasta
delierAn los licitallores ~onsignar prhia-
meole en mesa del Juzgado uoa cantidad
igual al diez por ciemo de la sl1ma que sirva
de tipo par3 la misma.
2.· Uue se admitirAn las posturas que .e
hagan siendo ajustadas j derecho par.> 00
las que no cubran las do! terceras {'artes de
su avalúo deducida la rebaja del velOticinco
por deDlo, pudiendo hacene aquella Acali-
dad de cederle el remate a un tercero y
3.' Que los titulos de propiedad de la
casa se hallarán de manifieslo en la Escriba·
oia del .lctuario, para que pueJao exami·
narlos los licitadores que quieran intere~ar­
se en la subasta con los que deberAn c.oror-
mane sin que tengan derecho ~ exigirle
ningunos otros.
Dado en Jaca <\ veinticjnro de Octubre de
mil no'ecienLos diez.
(nuevo siltema) que da nna luz clarbi·
mio y puede ser disminuída á voludad
del viajero.
Los referidos coches lu,cen honor á
la llldustria 68pañola, pues ban ~ido
oons~ruid08 en nno de los prinoipales
talleres de Zaragoza.
Por lo que se refiere á las nueVa.
máquinal, ba8te decir que son las de
tipo mayor que se oonocen en Espafl.a.
E!~a! 10comotOUI arrastraD ;'00 1.0-
neladas en pendientes de 15 milíme·
trQS y á una velooidád de 80 kilóme-
tros por hora Han sido oonstrllídas en
talleres alemaDes.
Asoiende á 40 el número de estas




ÁmOR O! LAS mOllAS ÁNIMAS D.!L PlJRG!IIIRIO
-""-~._-
Se ban constituí lo solamente en Na-
varra. en los t.res últimos ailos, unas
SOO sociedades agrícolas 000 los títulos
de Cajas, Mutualidades , Sindioatos,
eto., que han adquirido unas 3000 má-
quinas agrícola!!, 4.000 vagones de su-
perfosfatos, y gastll.do un millón y me-
dI? j(l pesetas en varios abonos quí-
mlOOll.
• Comunican de Roma que á cauaa. del
gran encllIecimient.o de las snbsisten-
oias que baee imposible la vida á. mu-
ohos empleados, Pío X ha concedido á
Lodoi 1011 empleados del Vatio ano, así
como :í la. gllardia Iluiza y á los gen-
darmes, un aumento oon!!i~~en~e ou el
2ó por 100 de los sueldos.
na dado á. (oz con toda felioidad un
hermoso nilio, 1.. sellora de nDestro
amigo D. Miguel López (née Aogelel
Belio.)
=
Durante los ooho primero! meses
del oorriente a!io HHO. eutraron en la
Repúbhaa Argentina 134.003 perso-
nas, sa.liendo 9<!.OOO y dando un saldo
dI'! 42 000 emigrantes nuevos,
En dicha estadís~iea los e80al10les
ocupan el primer lugar (90.000j; fliguen
los italianos (68.0001, vienen luego los
rusosl/9.000), y los sirios (7.000).
Empieza á preocupar en la Argent'-
na elta última iumigración de gente'!
ain profesión, de extrema pobreza y
espfritu tan contrario al argentino.
42.000 inmigrantes se acogieron á
los beneficioll de la ley y fueron dis-
tribnidos,
=
Ha sido consultada al ministro de
Haoieuda la con~trucción de la oarre-
tera de Urduéll á lA Venta de Patraco.
Se ha autorizado á la Comandancia
de Ingenieros de Jaca para adqUirir
por gestión directa. durante qnince
meses. 108 materiales necesarios para
las obras que tiene á su cargo.
Han sido pue8~os en cirOlllaoión nue-
vos coches para los trenes de viajeros
y nuevas máquinas para el tr8D!porr.e
de mercanoía, en las lineas del Nor~e.
Los coohes son grandes: amplios,
ventilados, con un pasillo oentral y
balconCIllos que permiten recorrer el
tren de Dno á otro extremo.
Hay coohes de las tres clases, y en.
todos ell08 se ban installt.do amplios
wateroloaets y alumbrado por gas
Con motivo d'3l cumpleafios de
S. M. la Reina D.- Victoria Eugenia.
el luurs último ondeó el pabellón na-
cional en todos los edifioios públicos,
vistiendo de gala las tropa! do la
guarnioión y haoiendo los oanones de
la oiuda:lela las salvas de ordenanza.
Para el joven D. Timoteo López ha
sido pe.liJa 18 ffill.na de la bella lleflori-
ta de est,a, ciudad, Conoepción Moneu,
hija de nuestro particular y bueu am:-
go D, Mariano La boda !le celebrará el
día J 5 del próximo Noviembre, y para
asistir á ella, proc~dentes de Madrid,
han llegado á Jaoa la! distinguidas se-
fioritas Dolores y Andrea, próximas
parientes de los señores de Moneu.
Otro obrero llamado Bruno Pérez
(a) Pedrola, vecino de Zaragoza. casa-
do y de 50 afios de edad, filé aplastado
por uua g,l'8U cantidad da piedra que
86 degprendló de nna CUltera próxima
a 1&9 obras dI' construcción del ferro-
oarril que paaa por Castlello de Jaoa.
El infeliz obrero murIÓ instantánea-
mente.
t Desde Madrid se trasladó á Coruaa
el Sr. Obispo de Jaca, pan bendecir el
matrimonio de la hija de la Condesa




Eu sufragio del alma de o. Ramón
Hernández .\toza!!. beneficiado que foe
..le est.a ::;an~a Iglesia Catedral, y de
cnya muertIJ dimos cuenta en d uú-
mpro anterior, el Excmo Cabildo Ce-
lebró el martes últi:no solemnelt bon-
ras fúnehres a las que asistió bnen nú
mero de distinguidas personas
La 8emBns, última falleció víctima
de cruel enfermedad, el apreoiable jo-
ven D. Franoisco Diaz, honrado depen-
dieste del Ayun~amiento. D6solJonse en
paz.
A la temprana edad de dos meses, el
martes úl~iroo subió al cielo el niftO
Miguel Gazo Ara, hijo de nuestro buen
amigo O. Mariano, aGreditado fondis-
ta de esta oiu lad, á quien así como á
8U apilora, testlmouiamos nllestro más
lllllcero pesar.
Eu las obras Jel túnel de Canfrano,
el obrero Gregorio Ca.stán Sauz, nato-
ral de Jaburiilo, tuvo la desgracia de
fraoturarse uoa pierna al volc.r unas
vagonl'tas J.e escombros que conducía.
Su elltado uo es grave.
penetrar tn el seno de In mislerio~s regio-
nes de lo del('onocido.
El flrlllamenlo con sus negruzcos}' enca-
potados celajes puece también predecir el
fin de nuestra eli~teocia y todo, todo tiende
Arecordarnos lo eflmero de nuestra vida.
y pa~a e~to j hntas ambiciemes de~meiura·
das eo taotos séres que todo lo r.acrifican a
crear.e uoa fortuna. por los medios mh re·
prob~dus; para eslo tantos ullrajes á la mo-
ral; pdril esto nuestro discernimienlo apa-
drina ideas sobreplicias y artificiosas para
hacernos ligurar en la sociedad como hom·
bres puk,ros y honrados cnaodo en ouelltro
modo de ser l'levamoll la mancha de los vi·
cios mh asquerosos yel móvil de mayor vi·
lipendio!
Asi es nuestra sociedad; hipócrita y taima-
da, pretendiendo ocullar sus falacias entre
esa inmenu red '-lue se ha construido p3Ta
engañarae á ,¡ propia, y per entre cuyas vis·
lumbrales malhs ha leDido cuidado de en·
tretejer cuaDta' p.llabras ha in\'eDtado la hi-
pérbole para r.alisfacer la "anidad de tantas
inleligenci.u hueras ó btpócritas_
Contemplad, sinó, en 10i cementerios
parHcularmente en ¡os de hs grandes capi·
tale!\, esas urnas cioerarias donde en ampu-
losos versos se preconizan la~ virtudes del
que 1I15Ó su vitla dediudo Ala usura; con-
templad esas galerias.mortuorias plopredad
de r1elerrninadas familbs que en sus gestio-
nes especulativas caUSHon la ruina de lan·
las otras que lloran su tri\le orfandad, su
propia desventura; conlemplad esos elávados
mausoleos rlonda se hace fasluosa ostenla-
ción de cu&nto la imag¡naci~n del hombre
ha podido invenLar pJI'a halagar la vanidad
másexijente y cuy", cenizas son reslos mor-
lales de un gencrnl que no ganó ni perdió
balall~s, ode acaudalado banquero qUl'l ao,
menló su fortuna á COsLa de la bueoa ró de
sus clientes .
Ved eo olros modelados sarcófagos, esas
figuras escullUralel y de esbeltas formas,
propias tan solo para desarrollar 101 seoti·
dos de un pueblo saturcldo de paganismo, y
decid me si no hay en lodo lo expuesto una
:-ealldad alel radora; ~. como corolario de aste
cuadro, eodtemplad elOS inDumera!Jles áto·
mos de tierra roja ~. pegajo-a eoo que se ha-
hrAn embarrado alguna vez uuestros piés al
visitar ti templo de la muerte y que tal \'ez
goardaron los restos de la \'irtud acrisolada;
del heroe desc,onoc.i1o. del arlista infortuna-
do, del obrero ejido de uu andamio, del ar-
ti6re que murió arrollado por la máql:ioa
det la\ler; del industrial que pereeió ago\'jJ-
do por e1Cesivo trJhajo: del artesano labo-
rioso que DO pudo re~istir los rigore.. de la
adveNiidad: y de tantos seres olvidados de
los hombres ~' solo presentes eD la memoria
del Elerno.
y todo es le conjunto maravillosamenle
tétrico, nos dir6 con su maje~tuoso eimpo·
nellte ~ilencio, que nos hallamos en el pedo·
do de dedica!' un recuerdo~' una lagrima j
los que moran en la eternidad, puesto que,
honrando la memoria de los muertos, ense-
ñamos Alos vivo~ el camino de la virtud_
----_...-
--1'. =
inflltran en el espiritu df'\ viJlicnte in-
fante, patriotismo aceolirado, y se le en-
selia con la narración de 188 ¡láginss
gloriosas que sus antecesores para la
Historia escribieron, los deberes "Bcra-
tisimos que como soldado y como eil-
panol, tiene eoo la Patria contraídos.
Nada mil! triste que la e~tacióo presente
en que cuanto nos rodea parece lIlcllllar
nuestro !ammo á 105 roeuerdos y á la melan.
colla.
La religión con sus Ileremoniu y patéti·
cos salmo. trasporta nuestr.lls almn á las es-
feras de lo infinito; nuestros corazones se
agitan Impulsarlos por esos enuvlO.l ioelpli-
cables pero que Lieoen mucho de divinos,
trayendo a nueslra memoria en confuso de~·
orden, mil }' mil pensamientos IItle la sumen
en melancólico clu\sis,ora recordando la Ler-
nUl'a de una madre idol~trada, ora la severa
faz de un padre cariñoso; ora los juegos in·
fantiles coo un hermano querido, ó bien lo~
saludables c"Dsejos de UIIOS abuelitos de
quienes fuimos el edén de su ancianidad.
La iglesia ha elegido esta epoca del año
para conmemorar ll: los fieles difuntos, ~. fa fe
que hay Que recoDocerle oportunidad.
La naturaleza se halla despojada de sus
galas,la& últimas hujas de los Arboles se des·
prenden eutre incoloras y amanllentas de
Sil! anles frondosos tallo!, el peso del cuerpo
del anciano. del 8Dfermo cróni o y del jó\'en
achacoso parece inclinarse hAcia la tierra, y
ésta, impulsada por los incalculables gérme-
nes que abrip-a en sm entrañas, parece ele·
vane hA-ci. nosotros como hn'itAndonos á
Crjspíll, el popular Orillpiu, el Cris-
piD de siempre ha heoho 8U !),parir;iÓll
en JOl!' dinteles de la casa de! pueblo.
pegado á su hornilla, reboeQ,cte de cas-
tallas, que sin cesar agitll,
Señorito-dioe oon su peouliar gra·
cejo-ya me pondrá usted algo en el
papel, y a la petición inocente aoampa-
lb ua puña 1;;, dE'i fruto sabroso, pag"·
dor del r~clamo,
Lo miro olimpicam6nt~.y mientras
en UDa sonrisa que él juzga burloDa,
lo envuelvo, digo para mi capet.e.
j~i este Crispin fuen nna SlIvia mo-
rena, con cabellos de éba'lO, exhumaría
en su honor 10$ romant.icismos de mi
lira ha t.lempo dllrmido<f, y en prosa ó
en verso (eil~o no hll.ce al caso) C8.n~a·
ria 18.8 eX~eleilcias de una o8Aañita,
dorada al fuego len~o de SUll ojos par-
ler08.
y aúa puede ser que lleudo de rol
donjuanesco espíritu, é imagiull.ción
!!Iofl.adora, caído hubiera de IUllOjO~ ante
el torrificador aparato, y oou vehemen-
oias de amante, cual IIU ilu~tre omó·
nimo el de Lo. Intereses, exclamara
..Noche, poesia, encanlos de amaute .. ll
Pero decirle algo á Crispin el oas~a­
fl.ero lIería ladrar á la Iuua en llQ.oh e!l'e-
rana.
A mí, CrispíD envuelto en II humo de
las oastaftas asadas, i!u.drando cual un
dibujo al carbón la portlá..da ancburo-
!la de la casa consistorial, no me inspi.
ra máll qoe t.ristezJ.s, !!IU !_res€'ooill. trae
á mi menteel reouerdll de los días in-
vernesoos oon 80s orlldi!zas y nieve.:f, y
por 'Ina asociación de ideas, ve" alzar-
se súbitamente de su tumba, la figu-
rilo de D. Juan Ten,ario, que da al aire
los pliegues de su capa, testigo de tao-
tas avent.uras, amores é idilios y oigo
los bronces de la~ torre~ que doblan á-
muert.o, recordando IÍ. la humanidad un
día de luto, de t.riste~ y amargo~ re·
ouerdos para unos; de sombrías medi-
taciones para otros y de elocuente avi
sO para ~odos. ,
CriSpíll, no te empefiesj pnra nos-
otros losjaqueses eres el negro heraldo




El problema plalllc.do por el dortl)t Po-
Jen es un a~unlo que ha desperlado-y no
lin razón, pues ¡ahi e.i nada lo de prolungar
la vida! - un ¡nitré! eltraordinario.
Estimulando la actividad ,le los fagocitos,
aumentarA la re¡istencia del organi~mo hu·
man. y de~parecer1n casi todas 11$ enfer·
medarles infecciosas.
Vire,. ha dicho que "la experiencia ha de-
mo~lrado que el hombre, mis que todos los
olros roamireros, puede "i,ir seis ó siete 'fe·
tes el liempo que larda en desarrollarse has
la la pulJertad Y COntO es púber f¡ los quin-
ce ó diez 'J &ei~ ailos, puede "ivir ciento 'J
mis oún.
Los mf¡~ j)ropitlos f¡ la longe\'idad !on los
ucerdot.,s. De cada 100 de el1o~, n lIegdn á
los iO años.
Siguen 105 agricullorC5, en un 40 por tOO
De los abogados solo llegan a los jO años un
~9 por 100; de 101 arli~las, UD ":!8, Y de los
caledralieos, un ~i. Y-¡oh ironia! -de los
medicos, un 2'~ por 100 nada mb_
Eplmónides, de Creta, alClInzó la respeta·
ble edad el, cienlo ciocuenta 'J siet.:: aoos: f¡
105 cienlo treinta munó Sófocles;ciento veio·
ticuatro vi,'ió Atila.








Londres. , ' .• , . . . , ..• 27'08
Paris. _. . ...•... , .. ,. 7'10
'1'11" Vda. R. Abad. Mayor, 16
BOLSA
COliJucidll lit la de -Uaa,.id tn el dia ~¡¡; de
OCllJbbrt de 1910.
Valores del Estado I~mbi'"
lllftrior.
Fincorrientc: ' , " '1'8J~O
Idem fiu próXImo , 83'50
::ierie [o' • .Je 50 000 peseta,. tloruioale:l 96'67
» E. de 25,000 ti: • 9j-5f¡
J) Il. de 1~.500 el • 9950
» r. de 5000 u • 136!'5
» B. de 2 !IDO " « 9\'00
» .... de 500 a (1 87 10
» G. J H. d~ lOO '! 2110 ,85j~t
En diferentcs series .... ,. .{iO·OO
Amorlizailt
Serie F. de 50.000 p!as nominaleJ..
» E.de25000 u •
JI D. de 12 000 ti: »
JI C. de 5.000 ti: JI
" B. de 2.500 u •
» A. de 500« »
En dlferf'ules seri~s.• ' , ..
Obligaciones del T.soro
Serie A. de 500 pesetas. . _ , . , 101'00





.'"0 crc:\n USlcJC.. que l'\ cólera;
11:111:\ dc e.iD. Es flu,- t'lI bl'cVI' rt'-
cihiril la cas'. Su.cesores
de Precia.do IllI hUlliw
'Ílbllffi con vi5las dt" Ja('a todas
Iltle\"l s y cll'5Cl'Oocifla.., hasta (,1 tHa
y fllIl' poJr¡1 \'ClIÚCI'SC Ú prl'CiOi
illcn~íhles.
guardJ cuidldosamenle el secreto sobre ~J,
hasLa qoese ha~'a oblenido la patente.
El Estado prosiano, complctando su mono-
polio de las line~u férreas del reino de Jlro
sia j del .Jocado de Ue.ise, es d~eño de la
mfls eltten:.a red ferro\'iaria del mnndo. Po-
~eiz 31¡, mil kilómetro¡ v con los ~ mil de
Hem, ha llegado é teJ 36 mil dejando Ulul
alrh a las mh poderes;;1 compañias de los
Eslado;; UOIdos_
nia, upiró 3 IGS ~ Hí Ihllla sido sacerdole, y
despues de dejar b carrera ~e ':350 cinco ve·
ce. )' luyO 49 hijos.
:-egun Flnuren! y Buffon,la duración me·
dia de la \'j.ja deLe ser un sigl<, Para ello
basta osar los orocedimiemos de los ti nliguos:
ser sobrios y:'tegres
Desearles se jactaba de poder prolongar h
vida, aplicando al mecanhmo humano las
reglas de ~u matem3tlca I'ero Descarle~ IDU
rió ~ lo~ 53 años. lo cual induce Acreer que
se hacia ilo~iones
LA UNION
A ser ciert;;! las aflrmaciones de \Villiam
Yiocent Pruscino, ha rcalizado la invencibo
Inas prodiglJsa que existe hasla ahora, y que
deja lamañilas • la iovf'nción de la telegra-
,j.t sin hilos,! drl aeroplano
Trfllase Dada menos que de on aparato que
permile "I'r Ir,s objeto) de m tamaño natural
haslJ mile! dt~ millas_ pudiendo obser\'ar su
color, su.. lOo\'imicnlos ~' cuanlO inlerese al
observador, cOlllosi estuviera ~ uo metro de
dist.1Deia
Pro·tino lu logrado eonvencer de la ver·
dad,. con'f'neimientt de u invento f¡ varios
pDteñladcs, que hJO suscrHo el capital p;Jr.J
su explotadÓn, habiéndose enviJdo á: \Vas-
hignlon para Silcacar la patente.







ganta. nariz y oidOR
DNTONIO lnmR8~DE
e .\\ÉDICO MILITAR e
LA I:-<TER:'-IACIONAL
_JACA
CONSULTA DE 10 á 12
A LOS ARTESANOS
Academia de Dibujo y Pintura
ANTONIO °SÁNCHEZ
BELLiDO. 26
Desda 1.0 de Noviembre quedará
",tuerta coro') en años aoteriorep, la
0las6 do dibujo natural, adoruo, lineal
pbisaje, flores y copitl. de relieve", sien-
do las ,¡jaBas do 6 á 9 Y meditl. de la
oOl'he. CIne e,peci<d para sl.'noritas,
de 6 lt. "1 Y medIa y de 7 y medio á. 9 Y
mNlio para arteaanos,
Clatl8 pintura dI! 11 de la maÍlaua ó.
1 de la tl\rde.
En la U!i~ma se hauen toda clase de
pinturas y dibujos, del tamaOo QUe te
dl!8een, todo á precios módicos.
Para eucargos, AN'fONIO SAN-
CHl:!:Z, Calle BellidO, 18, 2.°
Manuel del Olmo -
MEDICO CIRUJANO
P:'rl(l~, enff'l'metiade!i de muje-
res y tic lo:> llillos.-Oprl'3ciollCS
de (Odas clases.
PLAZA SAN PIDRD, ~. 2.' "LA INTERNACIONAL"
Consulta de II á 1 'Y de 3 ti 5
GRATIS Á LOS POBRES
ml9UEt GHZO y ORO
1IJS:Ú ALA GI.IJRIA !L RiA 2,\ DIL AL'!üI.L
ti lo, dos muu de tood
¡-, 1.-04 =j I ti'--+--
SUB apellado.spadres, Jla'¡cUlo
'Y An..7e1a, abuelrlll, ktrma1w, Hos.
primos y demás parienltlf
Participan a IUS ami-
gOtl y relacionad08 hu
!!ensible pérdIda,




y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 i. 1 y de6 á 7. Ma-
yor, 43, 2,o izquierda. -JACA,
==
TARJETA:; DE VISITA -Se coo-
fecciouan con prontitud y economía en
1.. imptf'ota de este pertódioo.
Próxima la épOM do la lIiembrll de 108 trigoll, ofrezco á. 108 labradores en ge·
nsral abonos snpedores) de las má.s aoreditadas marcas y recien lIeglldo8', di-
reotamente de orig:en: estos 800 de Sant-Goban (Francesa] y de,lo8 Sres. Core-
lIa, Agelet 'i C," y D. Manuel Ambros, ambos de ZtIorllf,·oza,
Los hay eu todas gradl.lacio06(i11, para avlicarlos según las 0188es de tierra y
eo competencia en calidad y preciOS. Pued/jn tener la seguridad 1011 que me
honren con 8U9 compras de que irlÍo mllY bieu servidos.
Vendo trigo de mí cosecha para sembrar,
l'endimíento.
;:;:::;::;: COMEaclO DE JOs. LACASA ¡PIENS, MAYOR, 28 JACA
~~ ~.
pi Il'rcrr piw
:n dI' la calle
la 5::tsll'rl'Ía de
SE Alll\ lIi1< IJ.\




SE A RRrEN DA.:"N::"'''':d-o':'.":::",-,p-,-o~¡0-'-"
tiendas con t.rastienda, en la oalle de
Bel.[jdo, núm. 9.




Anles Antonio Lóp.z y eom_afiia
EI1"lIpor Salrlllltgui saldr~ de Bnrcelona
el 3 de Noviembre con dirección á Montevi-
deo y Ouenos Aires.
FUI más anteoedentes de paSBjes en
Jaca, dirigirst', Calle Maj'or,43, prin-
cipal, izquierda,
1\11 elite :wl'cditnc!o establecimiento, ~c ha rl'l:ilJido l'('d"lllp.mcntc
UII ('xtcllsisimn surtido f'JI COI'ona!i dI' plllma y t'a~o, 1'3111OS de seda y
talco IHll'a OI'IJ:lIlH'lllaci¡in de l~ll'$ias y habil3ciorJrs. Flor('s !iuclws.
PClls::llnirllto5, rosas, violetas, si{'mprc\'i\'a~, Oindemas (Ir :Izal!ill', )' ('11
gellel';}1 todo lo concel'niente al l'amo dc noriClIhuI'3 :lJ,tifici,d.
el'allllrs I'ebajas eu I¡IS cajas morluoriJs. Pal':! r'1 Hospital, Ampa-
ro y PUbll'S de mayor necesidad, se hacell I'Cl.wj:B l~speci¡¡le:¡. Cajas
adornad,l'; C\)ll rilll:iS blallcas anchas y f':,II'ccha'i, 5 !'l'!,f'{as; las ll!i6maS
adorlladas con Cilll:lS 11I~lre y fdf'gor'ia~, 6 itl.: Caias flll'rarlas 1'011 sate·
nes slIpel'iorl's y al('goda~, 9 id., Y así slIc{'si\,amelltr, hasta las ue
prf'cil1S 1ll;'IS ('I('\'ado$,
Se sin'en con proolilud 'J Cimero, cuaolos encargos eo el ramo de bauleria, se sirvan
haCir ¡\ esta casa.
VenIa de erUtes de hierro para sepultura. ,nluiler y venta de coronas para adornar las
tombas.
C¡lja~ llloldl'adas, forl'adas: ('on panilla hruchada y liq, gllarlle~idas
con r·le¡;authi aaol'fJos,
C:lj:H zill~ rara elllbalsamamiclIlM, en tllcfo'i los lam.1I1os,
Xo COIIIIll"I'is s.in allll'~ yi"it:lI' la FU~EH \I\IA ECO~O)!lC.\ dl'
Victo....ian.o Caja.!, Obi~pll, 7, JAC.\,
~ome-rdo de JO~E LACA~A IP¡EN~
CHOCOLATES SUPERIORES .
ELABORACION ESPECIAL
PRE\IIADOS CON ~IEDALLA DE ORO .....,,~ .
EN LA EXPOSICIÓ:-; de Zaragoza de il-:~·'\
1885-86. " ,
~ :
En pedidos de 3 kilos en adf'lantf", lIe elaborau ...
• ti. gusto del coosumidor,





Saint Gobaint lfr:o.ncés) traídos dírectamente de fá-
brica, sc venden en EL SIGLO, Mayor, 10. JACA
